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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris 
terhadap pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan variabel dependen 
dalam penelitian ini yang diukur dengan menggunakan indikator GRI versi 3.1 
yang terdiri dari 84 item pengungkapan. Sedangkan variabel independen yang 
diteliti adalah ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran 
dewan komisaris.  
 Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Sampel dipilih dengan metode 
purposive sampling dan diperoleh 253 perusahaan. Analisis data dilakukan 
dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear 
berganda.  
  
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan, 
kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan leverage berpengaruh negatif  terhadap 
pengungkapan CSR. 
 
Kata Kunci : pengungkapan CSR, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan           
institusional, dan ukuran dewan komisaris.  
